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I efîkT ersan
1965 yılının 13 Haziran günü vefat 
eden ünlü sanatkâr musikiye 1904 
de tanbur çalmakla başlamıştı...
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Türk musikisi üstad 
Refik Fersan’ın vefatı ile 
telâfi edilmez bir kayba uğ­
ramıştı.
Merhum üstad, melekhaslet, 
asalet, kibarlık, nezaket, zarafet 
timsali ve emsalsiz engin ruhunu 
aksettiren büyük bir bestekâr 
ve müzisyendi. Hâtırasmı hür­
metle anar Tanrıdan rahmet d i­
lerim.
1963 Şubat ayanda kendilerin­
den yazmış olduğum hayat hikâ­
yeleri: 1893 senesinde İstanbul’­
da Şehzadebaşmda doğmuşum. 
Pederim Maliye Nezareti Dü- 
yun-u Müteferrika Kalemi Mü­
dürü Mehmet Şemsettin bey Si- 
yavuşpaşa aüesindendir. Vali­
dem Mabeyinci Faik bey’in tey­
zesi Makbule hanımdır. Dünya­
ya geldiğim konağın yerinde 
hâlen Belediye Sarayı bulunmak­
tadır. Konak teyzemin zevci Sul­
tan Hamid’in Musahip ve Tü- 
tüncübaşısı Lütfü bey’in konağı 
idi. Pederimin, bir yaşunda 
iken vefatı üzerine annemle Be­
bek’teki teyzemin yalısına yer­
leşmiştir.
Musikiye ilk hevesim, kayın­
pederim ve aynı zamanda, tey- 
zezâdem olan Mabeyinci Faik 
bey’in Bebek’teki meşhur He­
kimbaşı yalısında kalfalara ve 
halayıklara ders vermek üzere 
gelen zamanın meşhur musikişi­
naslarını dinlemekle başlamıştır. 
Başta Tanburi Cemil bey olmak 
üzere, udi ve kanuni Hasan bey, 
bestekâr Rahmi bey. Enderimi 
Hafız Hüsnü efendi, Bebek’teki 
meşhur Yılanlı yalının son sahi­
bi Hacı Muhip Remzi bey’in 
mahdumu kanuni Mahmut bey 
daimî olarak haftada üç gün ge­
lirlerdi Bir taraftan Mektebi 
Sultani’ye (Galatasaray Lisesi) 
devam eder, diğer taraftan da 
bunların meşk günlerinde büyük 
bir arzu ile aralarında bulunur­
dum. Mektepteki derslerimi ik­
mal ettikten sonra udla meşgul 
olup bir şeyler çalmaya gayret 
ederdim  Bu sıralarda 9-10 yaş­
larında idim. Nihayet tanbur 
çalmaya karar verdim. 1904 de 
tanbura başladım. 1909 da aüece 
Mısır’a gittik. 1911 de avdet et­
tikten sonra tanburi Cemil bey 
ve Leon Hancıyan efendi’den 
musiki dersleri almaya başla­
dım. 1913 de henüz 13 yaşmda 
olan teyzemin torunu Fahire ile 
nikâhımız kıyıldı. Nikâhımızdan 
5-6 ay sonra ailece İsviçre’nin 
Cenevre şehrine gittik ve orada 
düğünümüz yapıldı. 1917 senesi­
ne kadar İsviçre’de kaldık. 1967 de 
İstanbul’a avdet ettiğimiz zaman 
akrabamızdan Washington Sefiri 
Ziya Paşa’nın teşebbüsü ilş o 
zamanın en mümtaz musikişi­
naslarından müteşekkil bir mu­
siki encümeni ihdas edilmiş o l­
duğunu öğrendim. Encümende 
Rauf Yekta bey, Leon Hancıyan 
efendi, Muallim Kâzım: bey, Ha­
fız  Ahmet efendi, Muallim İs­
mail Hakkı bey, kemani Abdill- 
kadir Töre, Ali Rıfat bey, mer­
humlar bulunuyorlardı. Aynı 
zamanda DârüleUıan nâmındaki 
musiki mektebini de kurmuşlar­
dı. Beni de tanbur muallimi 
yapmak üzere müsabaka imtiha­
nına dâvet ettiler, imtihanı ka­
zanmaya muvaffak oldum ve 
tanbur muallimliğine başladım. 
1918 seensinde vatani vazifemi 
aynı meslekte yapmak için M ı­
zıkayı Hümâyun’un Türk müziği 
kısınma açılan imtihana gir­
dim ve birinci sınıf olarak ka­
zandım. Cumhuriyetin ilânından 
sonra heyetle birlikte Ankâra’ya 
gittik. 1925 senesinde binbaşılığa 
terfian Riyâseticumhur Türk mü­
ziği kısmına şef oldum. 4 sene 
bilâfâsıla hemen her gece bizleri 
çok takdir eden büyük Ata’ya 
hizmet etmekle geçti. Hattâ her 
gittikleri yere heyetimizde bulu­
nan arkadaşım Münir Nureddin 
Selçuk ile birlikte bizleri de gö­
türürlerdi. 1927 de refikamla 
birlikte ve geçirdiğimiz rahat­
sızlık dolavısivle İstanbul’u o»l-
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Merhum Refik Fcrsan masasının başında...
ladık. 1929 senesinde Prens Yu­
suf Kemal bizi M ısırı dâvet etti. 
Refikam ve Münir Nureddin’le 
birlikte Mısır’a gittik ve 4 ay 
kadar kaldık. 1934 de İstanbul’a 
gelen ve aynı zamanda ava da 
meraklı olan Prens Yusuf Ke­
mal tekrar bizi bu sefer Maca­
ristan’a götürdü ve bir ay bir 
orman köşkünde misafir etti. 
1938 de Ankara radyosunun açıl­
ması üzerine oraya dâvet edil­
dik. 1949 senesinde bir Şark Mu­
siki Konservatuarı kurmak üze­
re Şam’ın tanınmış eşrafından 
mebus Fahri Barutî’nin bizzat 
daveti üzerine eşimle Şam’a git­
tik. Suriye - İsrail harbinin baş­
laması üzerine 6 ay sonra An-
karaya vazifemize avdet ettik. 
1950 de vazifemizi İstanbul Rad­
yosuna naklettik. Aynı zamanda 
tarafımdan kurulması teklif 
edilen Konsevatuar tasnif heyeti 
teşekkül etti ve 1952 senesinde 
icra Heyeti ile İlmî kurul baş­
kanlıklarına umumî heyetin it­
tifakla arzuları üzerine getiril­
dim. 1953 senesinde geçirdiğim 
mide kanaması neticesinde bu 
vazifelerimi bırakmak mecburi­
yetinde kaldım. Hâlen tasnif 
heyeti üyesi olarak bulunmak­
tayım. 1909 da Mısır’da bulun­
duğum sırada, bir dans bestesi 
yapmak suretiyle bestekârlığa 
başladım. 400 ü mütecaviz ese­
rim vardır.
SEVİLEN ŞARKILAR
Segah v şarkı
Söz : Baki Süha Ediboğlu 
M üzik: Refik Fersan
Herkes gitti yalnız kaldım meyhanede 
Göz yaşlarımı içtim son peymanede 
Bu kalp durdu dün gece viranhânede 
Göz yaşlarımı içtim son peymanede
Mahur şarkı
S ö z : Cemal Yeşil 
M üzik: Refik Fersan
Ver saki tazelendi derdim bu gece 
Bir tek daha ver sorma gelen kim, bu gece 
Çok pek çok uiak gitmediğim görmediğim 
Bir yerden hasretinle geldim bu gece
Mahur şarkı
Söz : Orhan Seyfi Orhon 
M üzik: Refik Fersan
Dün yine günümüz geçti beraber 
Gece de yanında kalasım geldi 
Duruşu utangaç bakışı dilber 
Vallahi çapkını göresim geldi
Acemkürdi şarkı
S öz: Cenap M. Kozanoğlu 
M üzik: Refik Fersan
Rüzgâr uyumuş ay dahyor her taraf ıssız 
Ölgün bakıyor varsa henüz bir iki yıldız 
Gel çıt bile yok korkma, benim bahçede yalnız 
Ey gözlerinin rengi kadar kalbi güzel kız
ilk  Sovyet Büyükelçisi
S. I. ARALOV’un
T Ü R K İ Y E
HATIRALARI
Burçak Yayınevi
Üsküdar Sulh Hukuk 
Hakimliğinden
967/240
Üsküdar Bulgurlu Liba- 
di caddesi 78 pafta, 45 ada 
11 parsel sayılı gayrimen- 
kulde hissedar bulunan 
Mustafa Necmi, Mehmet 
Arif, Hüseyin Hüsnü kızı 
Aliye ve Hüseyin Hüsnü 
oğlu A li’nin adresleri tes- 
bit edilemediğinden ken­
dilerini temsilen bir kay­
yım tâyini talep edilmiş 
olduğundan mumaileyh­
lerin duruşmanın bırakıl­
dığı 22/6/1967 Perşembe 
günü saat 9.30 da Üsküdar 
Sulh Hukuk Mahkeme­
sinde hazır bulunmaları 
aksi halde kendilerine 
Kayyım tâyini hususunun 
teamül olunacağı ilân 
olunur.
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